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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
1''Jitibi.:1 vi Junta (it) Piltrowito del Canal (le Experiencias
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— A prueba entrega de
(MI
m'indo (14.1 guardac■Istas 117a(1-1.ueus». litem id. de la Es
1:telón de Subillarillub de Cartagena.
k:i(*IN DE PERSONAL.—Promueve a Auxiliares segundos
Navales seis 11Liestres.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—conoede quinquenios y anua
lida(le, a 1 iwrsonal que expreha.
Rectificación.
Edictos.
Sección oficial
ÓRDENES
Circular.. Pixemo. Sr.: P.1 Cobierno de la, l:epnblica,
con aurc:.1() a I() (ine,(1(.1(.1111ina el I )ecreto (le 1 8 de iehrer()
de 1033, (pie pone el Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas bajo el Píttronato de iiiia junta de Gobierno, ha teni
(1( L hien disponer que dicha junta esté formada por
Francisco Díaz y Aparicio, General de División, en
sittiaci¿ii de reserva, del Cuerpo de ingenieros de la Ar
mada.
D. Al i•edo Cal y Díaz, inspector General de Buques y
Construcción Naval, de la Marina Civil.
I). 1:am(")n Fontenla y Maristany, Capitán de Navío, del
po General de la Armada.
D. Pedro M.. González iiijatio, Catedrático de la Es
cuela (le -ingenieros de :Caminos, Canales y Puertos.
D. Blas Cabrera y Felipe, Catedrático de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Central.
julio Milacios Olmedo, Catedráticp de la Facultad
de .Ciencias de la 'Universidad Central.
D. Felipe Lafita y 13abio, Ingeniero Aerodinámico y
Naval.
D. José Servet, Ingeniero Aerodinámico militar.
D. Ricardo 14')1)ez y 1-,Apez, Profesor de la Escuela Su
p('rior Aerotécnica civil.
I). Nicolás :Franco Bahamonde, Ingeniero naval, le
presentante de la Asociación de Constructores navales.
1). Salvador Canals, Representante de la Conferencia
permanente de Asociaciones de Navieros.
D. Carlos Preysler y Moreno, Representante de la Aso
ciación de Ingenieros Navales civiles.
Para dar cumplimiento a los artículos 20 y 21 del men
cionado decreto, propondrán las personas que han de des
empeñar los cargos de Presidente de la Junta de Patro
nato y de Director y Subdirector del Canal de Experien
cias llidrodinámicas.
Madri(1, 17 de abril de 1933.
Señ)res...
M•11..■ o
GIRA!..
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Exento. Sr.: Este Ministerio, de confonmidad con los
informes emitidos .por las distintas Secciones y á pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, ha resuelto apro
bar la entrega de mando de la Estaffin de submarinos
de Cartagena efectuada en 30 de..enero.ffltimo por el
(71,1pitioi (le Fragata 1). José Cantillo y Barreda al Jefe
de iwtal (galaico D. Eduardo García Ramírez,.
Madrid, 11 de abril de 1935.
Sres. Vealmirantes Jefes del Éstadi) Mayor de la
Á.rmada y de la Base Naval Principal de Cartagena.
geriores..
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de confoi.-
midad con lo informado por las distintas Secciones de
Pste Ministerio y lo propuesto poi- el Estado Mayor 1 le
la Armada, aprobar la entrega de liltindo del guardacos
tas Uad-Lucus, verificada el día 111 de noviembre pró
taimmilm~
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ximo pasado por el Teniente de Navío D. Andrés Ga
lán al Oficial de igual empleo D. Ricardo Benito Perera.
Madrid, 11 de abril de 1933.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base Naval Principal de Cádiz.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta (lel resultado de los exáme
nes prestados por los Maestres de marinería como fin del
curso para Auxiliares segundos navales verificado en las
Escuelas de marinería del Arsenal de Ferrol y a quienes
*-be les prorrogó el curso por Orden ministerial de 4 de
mayo de 1932' (1). u. núm. 48), este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Personal,
ha dispuesto promover al empleo de Auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares navales a los Maestres jos(". Cendán
Rodríguez, Vicente Aldeguer Jaén, José R.t10 (;rimaldos,
Julio Porto Vigo, Jacinto Núñez Núñez y Eduardo Acea
Corral, los cuales han sido aprobados en dichos e \amenes,
quedando) escalafon.ados en el orden que se indica que es el
<pile les corresponde por la suma (le censuras obtenidas
a continuación de los que fueron nombrados por la ()r(leil
Nrola•MII•~01~11.1~110~1•41~1•11•••11..~»,
ministerial citada al pri c()ricpundiendoles la anti
güedad de T.° de abril actual.
Madrid, 15 de abril de
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Ferro], Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de intendencia e Interventor
Central (lel Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
1,.\ culo. Sr. : Este Ministerio, a propuesta de las de
pendencias respectivas, de conformidad con lo informado
ipor la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha
resuelto conceder los quinquenios y anualidades y aumen
tos de sueldo que se indican en la unida relación, al per
sonal que en la misma se re;(.1-ia, :1 partir de la fecha quo
al frente de cada ni it t. indica; debiendo practicarse la
• •
(.()1-re.;pondiente 1iquidari(")11 de ejercicios cerrados por lost
(pp. 1-(-1 ecia ;ti pa,,a( lo ari().
Madrid. 4 (I(' abril (le 1933.
El SuLzerreterio,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
deliador Pa..,ros e Interventor Central del Ministerio.
Sefíores...
Relación de referencia.
CLASI, N ( 111 It L, S
Oficial 2.° Sanidad
Oficial 3.° ídem
Auxiliar T." ídem
'dem... •••
••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• ••
Idem..• ••• ••• .•• •••
Idem••• ••• ••• ••• •••
Idem.•• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
Idem...
Auxiliar 2.° ídem...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem..• ••• ••• •.•
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
▪ ••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
•
••• ••• •.• •••
• ••• ••• ••• •••
• ••• 1. ••• •••
▪ ••• •
• • •• •••
▪ ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
• • •
•
• • • • •
•
• • • • •
'dem... II. • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
D. 'Manuel Martín Martín...
D. Pedro Rodríguez I >érez...
1). Francisco Camiña Lizana...
D. José Toajas Pérez... ... ••• •••
D. Lorenzo López Rodríguez..• ••• ••
D. Alfonso Marchante Pagel
D. José Suárez Raposo... ...
D. Ramón Cordero Gómez... ... •••
D. Francisco de P. Benítez Santos...
D. Antonio Nieto Candón... •••
D. Felipe Moyano Fernández... •••
••• I). Joaquín Torres López... •.• ••• •••
D. Andrés Alarcón Vivancos...
D. Cristóbal Moreno Enríquez...
... D. Antonio Macías Otero... ••• •••
... D. Pedro Díaz Fernández... ••• •••
... D. Manuel Otero Sánchez... ••• •••
... D. Rafael Valverde Parodi...
... D. Joaquín Balsalobre y Sánchez...
..• D. Francisco Martínez Rodríguez...
D
.
Manuel Redondo Sabater.
... D. Manuel Cordero Salgado.
.1» D. Em iquc Vidal E.spirieira... ••• •••
D. Miguel Guerrero Llul... ••• ••• •••
... D. Manuel Gómez Ropero... ••• •••
D. José A vila Zapata...
... Jacinto Pérez Manzanares...
•..I D. Ramón Barragán Andrades...
• • •
• •
• 11 •
• • •
• • •
• • •
■••••••••■••••■■•■■•••■••■•••••••■■••••••••■••
Quiliquililios y anualida(b.-..
que se les concede
dvs(le la (pie
deben
(ittinquenios y 6 anldades. T.°
. •
. Primer quinquenio.....
..• 2 quinquenios y 8 anldades.
• 2 quinquenios y 5 anldades T.°
J.
O
▪
•
• 2 quinquenios y 5 anldades T.°
quinquenios y 5 anldades T.°
••• 2• quinquenios y 5 anldades 1."
.•. 2 quinquenios y 9 anl(lades. 1.°
..• 2* quinquenios y 5 aiildades i.°
2 quinquenios y 9 auldades. i.°
2 quinquenios y 5 anldades 1.°
•
~ quinquenios y 5 anklades I.°
•••
-) quinquenios y 13 anldades.
2 quinquenios y 6 anidades.
•
2 quinquenios y 5 anlda.des 1.0
2 quinquenios y s anl(lades I.0
•
2' quinquenios y 5 anldades
2' quinquenios y 5 anldades t.°
•
2 quinquenios y 111111 1111111/1(1. J.°
2 quinquenios y 4 al-11(1;1(1es.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 4 anldadeN.
2' quinquenios y una atildad.
••• 2 quinquenios y una anidad. 1.°
• • • 2' quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y una anidad. T.°
••• 2 quinquenios y una anidad.
2' quinquenios y una anidad.
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
1 ."
• •
• • •
1 .O
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1.0
T•0
1 .°
• •
• • •
.
O
T.°
de enero
•de enero
de febrero
de febrero
de febrero
(le febrero
de marzo
de enero
de marzu
de febrero
de febrero
de febrero
de marzo
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de febrero
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
(le
de
(le
de
de
de
de
(le
de
de
de
de
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
193,5.
1933.
1931,
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
•••••••
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CLASE
Auxiliar 2.° ídem... • •
Idem...
••• ••• ••• •••
Idem... •••
••• •••
Mem._
••• ••• ••. •••
.•• •••
••• •••
!dem... ••• ••• ••• •••
!dem...
!dem... ••• ••• ••• •••
Nem_
••.
Iderp..• ••• •••
••• •••
I (leni..•
••• ••• ••• •••
Idern..• •••
••• ••• ••
• •.•
•••
••• •••
1(1(111...
••• ••• •.• •••
••• •••
Ayte. Aux de I.°
de Infantería Marina.
.Nyte. \ux. 1." (le íd. íd.
!dem_
• • •
•••
Wein* • • • • • • ••
••• •••
• • • Se. • • •
• • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• •
•••
•• •
•
• •
•• •
•••
• • •
• • •
• ••
• ••
•••
• ••
• 11
• • • • • • •
• • •
• • •
•••
• ••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • ••
• • •
• • bli•
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • •
• •• • ••
Ayle. Aux.
ídem_
... ••• ••• ••• •••
Ayte. Aux. 2.11 de In
fantería de Marina...
Idem••• •••
••• ••• •••
1(iem••• ••• •••
••• •••
11em.•• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
Idern..• •••
••• ••• •••
1dem... ••• •••
••• •••
!dem... •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
Altro. armero de
N'Aísle() de 2..".
idem...
••• •••
••• ••• •••
Idem...
.
Idem... •••
••• • 1111•
Avte. Aux. 2°.
Aux. I.° de Oficinas y
Archivos...
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
Aux. -).° de ídem íd....
• t •
•••
••• ••• •••
2." de íd. íd.
N o M 11R E S
Qping t1P11 iw.; y anualidades Fecha desde la que
que Re les coucede deben percibirlo
1). Joaquín iRrea Vila... ... ••• 2
I). Francisco Gaviño González... ••• ••• z
I). Salvador 1)aporta (;arcía. 2
1). Cándido 1-)arra (abeza... z
I). losé i\laría (;titiérrez de la Torre. 2
I). losé I.ópez (:anovas... ••. ••• ••• 2
1)1. Manuel Va•ela Fernández._ ••• •••
I). Antoin Pérez Varo. 2
I). i\lioilso Nieto Muñoz... ••• • • • • • • • • • 2
1 ) osé NI aria Lures Sanz... ••• ••• ••• z
D. Julio Sanz Martín... ... ..• 2
). i■ os Ca 1i (iv1 . ••• ••• . • •
H. José Nlarchante Doutín‹.,.;uez... ••• .••
I). 1<a11("q1 1\)•)drí,19iez Vizo,(.)
1). Germán 1 kilga(It) Mesa... ...
I). Argeninio Larneiro Pita...
jos( :\laría 1):114)1 i inll Galarza...
211: e
• • •
• • • • •
• • • • • •
•• •
• • •
• • •
•
• •
••• ••• • •• •••
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• •
11
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
D.
D.
D.
D.
r).
1).
D.
1)
• • • • • •
• • • • • • • • •
Antonio Juan Verderas...
Modest() Card(mell
los(1 Seiind()
•••
Veril:indo 'Gómez Chario..• •••
Samuel Ginez Novel... ..• •••
Manuel Guerrero Sot()...
Ailt(dii() S(Inehrz 1)íaz...
Pedro Toro 1)elgado..• ••• •••
1)(Hilliwo C;areía Victoria•••
\lindlio Martínez Laredo...
García Bernal... ...
I (Ir() Clemente
Conesa Puj()I... ••• •••
• • •
•
• • •
• •
• • •
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
(iminquenios
qiiniquenios
quinquenios
(111i11(111(111()S
(111i1 1(111(1110S
• • • •
'
•• • •
Mariano Fernández Castelló..
Pilas Quintero
Manuel Cordero Martínez...
Guillermo Blanco T,igueri...
Eneni() lisranquel() Ramírez....
i\nt(iiii() Hita Zafra... ... •••
14:11ique Arcos Gómez...
Al;-uirre
luan Fernández Castell,").
•
José Martínez Jiménez..
Antonio Carnaeho Gonzá
Ramón Peña Pedre...
Gerardo Bello
Riifino Olmo 'Ramírez.
J'osé Quiñones Ruiz...
• • • • •
••• • • •
• • •
• •
• • •
• • •• •
• •
•
• •
•
• • •
• • •
• ••
Isidro Maristany Martínez...
Rafael Enríquez Cabañas...
Tusé María Martínez Perialver...
José Roig
•Juan Carnevali Martínez Ellesca...
Leopoldo Espert (le Tapia... .5
Eusebi() Silveiro Alvarez••• •••
Roberto .1 Teruel Parras
• • • • • •
Ginés Rodrip,tiez Canovas..•
Rain(")11 P('•(z. Vizc)so...
1Mar(se1ino Soutullo
• • •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • • • ••
• •• • •
2 (11111E111(1110S
2 (111il1que1IinS
2 (iIiiIHilieni()1/44
2 (111111(111(.11i()S
2 (imili(f111'11inS
• (plin( ■S
• ciliimitiettioS
• gliitiquelliOS
12 ("ni 11(111(.1110,5
2 (in Ritlx.111.05
2 quinquenios
2 quinquenios
una anidad. 1.° de febrero de 1933.
una anidad. 1.° de febrero de 1933.
una anidad. I.° de febrero de 1933.
una anidad. I.' de febrero de 1933.
una anidad. 1.° de febrero de 1933.
anidades. t." de febrero de 1933.
una anidad. 1.° de febrero de 1933.
una anidad. f." de febrero de 1933.
:ffildad. 1.° de febrero de 1933.1111a
una anidad. r ° de febrero de 1933.
- an1(1:1(1(.. I.° de febrero de 1933.
una anidad. I.° de febrero de 1933.
una anidad. I.° de febrero de 1933.
Hila anidad. I.° de febrero de 1933.
5 aill(lades r.° de marzo (le 1933.
una anidad. I.° de febrero de 1933.
;11,1(lades. I.° de marzo de 1933.
y t..' :1111(1.1des. T.° de abril de 1933.
T4 ;1111(1a(ICS.
13 ;I1U:1(1es.
T3 anidadeS.
13 :1111dades.
T3 zull(ladeS.
1- 2
T2
12
13
12
12
9
9
y TO
Y S
y7
Y
Y
Y
7
Y 4
y 1T
Primer Iiiiinquenio...
Primer quinquenio...
7
8
•••••
I.° de
T.° de
1.° de
I.° de
allidarles.1
auldades.!i.n
11n1(1:1(Tes. 1.0
riuldrideR•IT•0
auldades. I.°
anldades. 1.°
anidades.
anidades.
an1dades.
anIdades.
anIdacies.
auidades.
atildacles.
:tublades.
anIdades.
:t1)1(
anldades.
zmblades.
• • • • • •
• • • • •
• ••
(111i11(111ellins v M;1111(1:1(les.
2 quinquenios
2 (111111(111c111uS
2 quinq11eill0S
• (111111(111(1110S
2 quinquenios
2 quinquenios
2 citiinquellioS
2 quinquenios
'2' quinquenios
2 (111111(111(111()S
2 quinquenios
y 3 anldades.
y una zuddad.
y 3 ímldades,
y tina anidad.
y 4 anldades.
y una atildad.
y 2 íntldades.
y una anidad.
y 5 zuildades
y 3 anidades.
y 2 al lidadeS.
.0
abril
abril
abril
abril
de abril
de abril
de abril de
de abril de
de abril de
de abril de
de septbre de
de abril de
de
de
de
de
de
de
de abril de
de abril de
de abril de
de abril de
T.° de abril de
I.° de mayo de
de abril de
de abril kle
de abril de
de abril de
de abril de
de abril de
1.° de abril de
I•° de enero de
t." de octubre (le
.
O
.°
1 .41
de febrero
de febrero
E.° de febrero
1.° de febrero
de febrero)
de febrero
I•° de febrero
1.0 de febrero
I.° de febrero
de marzo
de febrero
1."
E .°
1 .°1
de
de
de
de
(le
de
de
de
de
de
1933-
1933.
1933.
1933-
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1932.
1933.
•
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1031
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1932.
19331
1933,
1933.
1933.
1933.
1933.
193á•
1933.
1933.
1933.
1033.
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CLASE
Aux. 2.° de ídem íd. .
Idem... . .
Idem... •••
Escribiente auxiliar
Mecanógrafa...
Idem... ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Mozo oficios... ..
Mem.- •.• ••• •••
▪ ••• •••
•••
Idem..• ••• ••• •••
Idem..• ••• ••• •••
Idem••• •.• ••• •••
Idem... •••
Idem..•
Maestre marinería
Idem...
Idem... •.• ••• ••• ••• •••
••• • •• • • • • •I •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• . • • • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••.
•••
Maestre A rt ille ría... •••
••• ••• ••• ••• ••.
Idem..• ••• ••• ••• •.• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Mem_ ••• ••• ••• ••• .••
•• ••• ••• ••. •••
•• • .• ••• ••• •••
• • • • •
• •• •• •
••• •••
• ......
IP • • •••
• • • •••
• • •
•• •
•
• • • • •
• • • • ••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• ••• •••
• • • • • • • • • • • • •••
••• • • • • •• ••• •••
NOMBRES
D. José María Aguirre Pérez...
Dionisio Parada Ramos...
D. Luis Pérez Hurón... ...
D. Luis García Zamorano...
•• •
•
•
•
•• •
Doña Carolina Alonso liervá...
Doña Carmen Ruiz 1Biondi...
Doña Josefa Prado Moreno... ...
Doña Francisca de Pando Blanca.
131as Antonio Fernández López...
osé Alvarez Montero... ...
Julio Rodríguez López...
Pedro Lázaro Rincón...
Pedro Romero Salas... ... ••• •••
Yáñez López...
Narciso Sáez Sobrino...
Pedro J. Campos Riello... ••• •••
Eduardo Delgado Baena... ••• •••
José Vergara Sampedro... •.• •••
Pedro Victoria Arroyo... •••
Isidro González Martínez... ... •.•
Angel Fontaiña Lijó...
Pedr() Caparrós Hernández...
loaquín 1>e'rez Jiménez... ..•
Francisco IIernández Asensi.
jose A. Coto González... ... •••
Joaquín Martínez Conesa... •••
,lntoni() Pérez López...
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Quinquenios y anualidades
que se les concede
Fecha deb,'..s la que
deben pereibirio
quinquenios y 3 anldades. 1.°
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1,e()1)o1do Jaén Pla... ... ••. ••• •••
Francisco Baeza. Oncina..• ••• •••
Antonio Correa Pavón... ... ••
Juan García Sanes... ,..
José 1,ugo Vázquez... ••• •••
• • • •
• • • • • •
••• • • •
• • •• • • • • •
• • • ••• • • •
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SS. 1.. i•O
2 quinquenios y 4 anklades.
2 quinquenios y 2 anidadeS.
I
I."
2 quinquenios y una anidad. 1.°
2 quinquenios y una atildad. 10
2 quinquenios y una anlda(1.11."
2' quinquenios y una aiildad.
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RECTIFICACION
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIAROS DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE .LA ARMADA
Habiendo sufrido algunos errores en la publicación de
la relación nominal del personal de la primera Sección del
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos de
la Arma
da, publicada en el DIAluo OFICIAL número 89, se en
tenderá corregida dicha relación en la siguiente forma :
Página 710. Donde dice "Jefe (Capitán de Corbe
ta)", debe decir: Jefe.
z° Página 720. El número 576, Mainuel iMlartílnezi,
Díaz, debe pasar a ocupar el número 582, corriéndose
la
numeración entre el 577 al 582, ambos inclusive.
3.° La nota inserta al final de la relación, debe
decir:
NOTA.-La última columna de la anterior relación in
dica la fecha de antigüedad de ene personal en el empleo
que disfrutaba antes del Decreto
de 1.° de diciembre de
1931 (D. O. núm. 274), á ixcepción del Jefe y de
los Ofi
ciales primero, segundo y tercero y Auxiliares primeros
ascendidos como resultado de los exámenes últimamente
celebrados, los cuales figuran con la antigüedad en su ac
tuál émpleo.
El resto del personal tiene, én su actual enipleo, la an
tigüedad que les señalaba las Ordenes Ministeriales de
24 de diciembre de 1932' (1). 0. núm. 2, (1C 1933) y 10
de enero de 1933 (D. O. núm. io).
Madrid, T9 de abril de 1933. El Jefe del Detall, Jaime
c. de Aledo.
o
EDICTOS
Don Andrés bíaz Abaseal, 'Capitán de Infantería de
Marina y Juez permanente de la JurisdiceV)n de Ma
ripa.
Hago saber: Que acreditado en legal [mina el extra
vío de la cartilla naval del cabo de nmr, licenciado, Ra
món Reyes Becerra, folio 42 de 1919, trozy) de Carta
gena, queda nula y sin valor alguno, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga entregu
de ella.
Lo que se publica para conocimiento general.
Madrid., 30 de marzo de 1933.--E1 Juez insttrtwtor,
Mdrés Díaz.
"
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